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La investigación explora tres dimensiones psicológicas: La autopercepción, la 
percepción interpersonal y la afectividad en 78 mujeres adultas pobres de una 
comunidad urbano marginal de Lima, que fueron victimizadas por experiencias 
traumáticas de abuso sexual, abuso físico y psicológico y abandono parental durante la 
infancia y expuestas a uno o más eventos traumáticos. Las hipótesis plantean la 
existencia de diferencias significativas en estas dimensiones según la naturaleza y 
multiplicidad de la experiencia traumática. El diseño de la investigación es transversal-
comparativo, en el cual se utiliza para el estudio el Psicodiagnóstico de Rorschach 
aplicado individualmente. Los resultados muestran la existencia de diferencias en la 
afectividad según la naturaleza y multiplicidad de la experiencia traumática. Así, en el 
grupo de trauma sexual resultan significativas la variable proporción afectiva (Afr.) 
fuera del rango, respuestas complejas de movimiento inanimado-sombreado (Complj. m 
– Y) y el lado derecho de la experiencia de base (eb); y. en el grupo de abandono 
parental, la variable presencia de respuestas complejas de color-sombreado (Complej. 
Col-Sh). Tres variables fueron significativas en la comparación de grupos según la 
multiplicidad de la experiencia traumática: Ausencia de estilo vivencial rígido (EBPer 
negativo), los valores en el lado derecho de la experiencia de base (eb) y la existencia de 
valores fuera del rango medio de la proporción afectiva (Afr.). Los resultados de las 
agrupaciones de autopercepción y percepción interpersonal no mostraron diferencias 
significativas según la naturaleza ni la multiplicidad de la experiencia traumática. 
Mientras los resultados en afectividad confirman la teoría del trauma y sus efectos sobre 
la estructura afectiva; los de la autopercepción y la percepción interpersonal, sugieren 
considerar el concepto de trauma complejo por violencia interpersonal de género. 
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The research explores three psychological dimensions: Self-perception, interpersonal 
perception and affectivity in 78 adult women poor in a slum in the city of Lima, who 
were victimized by traumatic experiences of sexual, physical and psychological abuse 
and parental abandonment during childhood and exposed to one or more traumatic 
events. The hypotheses suggest the existence of significant differences in these 
dimensions depending on the nature and multiplicity of the traumatic experience. The 
research design is cross-comparison, using the Rorschach study applied individually. 
The results show differences in affectivity as the nature and multiplicity of the traumatic 
experience. Thus, in the sexual trauma group significant variables are affective ratio 
(Afr.) outside the range, complex answers inanimate motion-shading (Complj. m - Y) 
and the right side of the experience base (eb); and, in the group of parental 
abandonment, the variable, presence of complex responses of color-shading (Complej. 
Col-Sh). Three variables were significant in the comparison of groups according to the 
multiplicity of the traumatic experience: No rigid experiential style (EBPer negative) 
values on the right side of the experience base (eb) and the existence of values outside 
the midrange of Affective Proportion (Afr.). The results of self-perception and 
interpersonal perception clusters did not differ according to the nature and the 
multiplicity of the traumatic experience. While the results in affectivity confirm the 
theory of trauma and its effects on affective structure, those from the self-perception and 
interpersonal perception clusters, suggest considering the concept of complex trauma of 
interpersonal gender violence. 
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